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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 29 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2009097001 NURUL LAILI 16  100
 2 2009097002 NIA KURNIASIH 16  100
 3 2009097003 YANA 16  100
 4 2009097004 FEBRIANTONI 16  100
 5 2009097005 ERNA NURHAYATI 16  100
 6 2009097006 DEDI HIDAYAT 16  100
 7 2009097007 ABDUL MUCHLIS 16  100
 8 2009097008 ADE SAHRONI 16  100
 9 2009097009 FITRIA CAHYA NINGRUM 16  100
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GCD, LCM, Mapping  9 SIGID EDY PURWANTO
 2 Jumat
26 Mar 2021
Definisi Group dan contoh group  9 SIGID EDY PURWANTO
 3 Jumat
9 Apr 2021
 9 SIGID EDY PURWANTO
 4 Jumat
16 Apr 2021
 9 SIGID EDY PURWANTO
 5 Jumat
23 Apr 2021
 9 SIGID EDY PURWANTO
 6 Jumat
21 Mei 2021
Struktur Subgrup  9 SIGID EDY PURWANTO
 7 Jumat
30 Apr 2021
 9 SIGID EDY PURWANTO
 8 Jumat
7 Mei 2021
UTS  9 SIGID EDY PURWANTO
Semigrup dan monoid
Uji Subgrup
Order Grup dan Order Elemen
Struktur Grup
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 9 JOKO SOEBAGYO
 10 Sabtu
29 Mei 2021
subgrup dari grup siklik
 9 JOKO SOEBAGYO
 11 Jumat
4 Jun  2021
Grup permutasi
 9 JOKO SOEBAGYO
 12 Jumat
11 Jun  2021
Subgrup Normal
 9 JOKO SOEBAGYO
 13 Jumat
18 Jun  2021
 9 JOKO SOEBAGYO
 14 Jumat
25 Jun  2021
 9 JOKO SOEBAGYO
 15 Jumat
2 Jul 2021









Jakarta,  16 Juli 2021
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Grup siklik






















JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2009097001 NURUL LAILI  87 100  83 85 A 87.80
 2 2009097002 NIA KURNIASIH  93 100  84 85 A 90.00
 3 2009097003 YANA  90 100  82 90 A 88.80
 4 2009097004 FEBRIANTONI  87 90  80 85 A 84.60
 5 2009097005 ERNA NURHAYATI  87 100  78 85 A 85.80
 6 2009097006 DEDI HIDAYAT  87 93  78 85 A 84.40
 7 2009097007 ABDUL MUCHLIS  90 100  80 85 A 87.50
 8 2009097008 ADE SAHRONI  87 90  79 85 A 84.20
 9 2009097009 FITRIA CAHYA NINGRUM  90 100  81 85 A 87.90
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
